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ABSTRACT 
 
 
 
 
The listed property companies are one of the real estate vehicles in Malaysian 
investment sector besides REITs and direct property investment.  Although listed 
property companies play an important role in shaping Malaysian economy, the 
research on performance of Malaysian listed property companies has been modest in 
recent years notably after 1997/1998 Asian Financial Crisis (AFC). The objectives of 
the study are to determine the impact of Global Financial Crisis (GFC) on listed 
property companies and to assess the factors contributing to performance.  This 
study provides descriptive and risk-adjusted analysis on the performance of 60 
Malaysian listed property companies and factors using Dynamic Panel Regression 
Analysis from January 1999 till December 2012 to understand the impact of pre, 
during and post GFC. The results show that most companies experienced downturn 
during GFC period.  However, they recovered fast in post GFC by gaining better 
Sharpe ratio, improved return and lower risk compared to their performance in pre 
GFC period.  The econometric analysis using total return as dependent variable with 
7 independent factors; GFC, market value, cash flow, dividend, intangible asset, total 
debt, and book value per share.  The results revealed that only market value, book 
value per share and GFC factor have significant results in the Dynamic Panel 
Regression estimation model. With these findings, investors must aware that AFC 
and GFC reacts differently towards performance, hence property companies are able 
to use financial variables as guidelines in presenting their performance in future.   
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Syarikat harta tanah tersenarai adalah salah satu penggerak kepada sektor 
pelaburan Malaysia selain daripada REITs dan pelaburan langsung harta tanah.  
Walaupun syarikat harta tanah tersenarai memainkan peranan penting dalam 
membentuk ekonomi Malaysia, namun kebelakangan ini penyelidikan ke atas 
prestasi syarikat harta tanah tersenarai Malaysia masih lagi rendah terutamanya 
selepas berlakunya krisis ekonomi Asia (AFC) 1998/1999.  Objektif kajian ini adalah 
untuk mengenalpasti kesan krisis ekonomi global (GFC) ke atas syarikat harta tanah 
tersenarai dan menganalisa faktor yang mempengaruhi prestasi. Oleh itu, kajian ini 
menyediakan analisis deskriptif dan risiko terselaras 60 prestasi syarikat harta tanah 
tersenarai dan mengkaji faktor menggunakan Peramalan Regresi Panel Dinamik dari 
Januari 1999 sehingga Disember 2012 untuk memahami kesan pra, semasa dan 
selepas GFC. Hasil kajian menunjukkan kebanyakan syarikat mengalami penurunan 
prestasi semasa tempoh GFC.  Namun, prestasi syarikat pulih dengan cepat dalam 
tempoh selepas GFC dengan nisbah Sharpe, pulangan lebih baik dan risiko lebih 
rendah berbanding prestasi dalam tempoh awal GFC.  Analisis ekonometrik 
menggunakan jumlah pulangan sebagai pembolehubah bersandar dengan 7 pemboleh 
ubah tidak bersandar iaitu faktor GFC, nilai pasaran, aliran tunai, dividen, aset tidak 
ketara, jumlah hutang, dan nilai buku sesaham. Hasil kajian mendedahkan hanya 
nilai pasaran, nilai buku sesaham dan faktor GFC mempunyai signifikan dalam 
model Peramalan Regresi Panel Dinamik. Melalui hasil kajian ini, pelabur harus 
berwaspada dalam pelaburan harta tanah masa hadapan kerana AFC dan GFC 
bertindakbalas secara berbeza ke atas prestasi, oleh itu syarikat hartanah boleh 
menggunakan faktor kewangan sebagai garis panduan dalam menunjukkan prestasi 
syarikat mereka.  
 
 
 
